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非現実世界のミス・レイビー：E. M. フォースター「永遠の瞬間」
恒　川　正　巳
　E. M. フォースター（E. M. Forster）が，1905年に発表した｢永遠の瞬間」（"The Eternal 
Moment"）は，生前に出版された短編のうちでは，後に続く彼の小説にもっとも近いところに
位置する作品である（Land 33-35）。未来を描いた｢機械が止まる」（"The Machine Stops"）やファ
ンタスティックな「天国行きの乗合馬車」（"The Celestial Omnibus"）とは異なり，｢永遠の瞬間」は，
小説作品と同様に同時代の現実世界を舞台に展開される。また，｢機械が止まる」に次ぐ長さで，













































































快に感じているのかは自分でもはっきりしない（"She was curiously depressed. She seemed to be 





















































それが起こってもおかしくはない」（"I may feel it at any moment and in mixed company. Anything 
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might set me off'" 159）という言葉を，到着後に自分の気分の落ち込みを不思議と理解できない
でいる彼女の姿（"in a mood which she tried to attribute to her bad night and increasing age" 166）と
並べてみたとき，読者は，彼女の意識の膜を突き破ろうとする不気味な何かの存在を感じる。




























　[H]e said, smiling. 'But take care that the world isn't an army after all. And take care, besides, 
that you aren't being unjust to the unlucky people: we're fairy kind to your beloved lower orders, for 
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instance.'
　'Of course,' she said dreamily, as if he had made her no concession. 'It's becoming usual. But they 
see through it. They, like ourselves, know that only one thing in the world is worth having.'
　'Ah! yes,' he sighed. 'It's a commercial age.'
　'No!' exclaimed Miss Raby, so irritably that Elizabeth looked back to see what was wrong. 'You 
are stupid. Kindness and money are both quite easy to part with. The only thing worth giving away 
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れば，ほほえましいエピソードであるからだ。ミス・レイビーが，フェオのことを「生まれの














とは思えない，彼女以外の誰も想像したこともない勝利」であった。（"She was conscious of a 
triumph over experience and earthly facts, a triumph magnificent, cold, hardly human, whose existence 
































































A great tenderness overcame her － the sadness of an unskillful demiurge, who makes a world and 
beholds that it is bad. She desired to ask pardon of her creatures, even though they were too poorly 
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